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SÍLABO DEL CURSO INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Psicología Educativa Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA: 
El curso teórico práctico perteneciente al área formativa y tiene como propósito desarrollar la competencia de prevención, 
intervención psicopedagógica relacionado con los diferentes problemas de aprendizaje, centrándose en las estrategias de 
reforzamiento y adaptación de los planes curriculares a las necesidades de aprendizaje, la motivación para aprender, así como su 
seguimiento a través de métodos psicopedagógicos innovadores.  
Los temas principales son: Fundamentos teóricos de los problemas de aprendizaje¸ Principales problemas de aprendizaje y La familia y la 
escuela en el tratamiento de los problemas de aprendizaje. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante presenta un estudio de casos sobre problemas de aprendizaje, haciendo uso de instrumentos que 
evalúan las dificultades en el proceso de aprendizaje, estableciendo su intervención psicopedagógica en los contextos familiar, 
educativo y social, respetando el esquema asignado en clase, en forma ordenada y con coherencia temática.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Fundamentos teóricos de los problemas 
de aprendizaje 
Al finalizar la primera unidad el estudiante 
realiza un mapa mental siendo en el que 
identifica y  clasifica los problemas de 
aprendizaje, utilizando la taxonomía 
adecuada, de acuerdo a la diferente 
problemática que se presenta. 
1 
 
 Bases conceptuales de  las dificultades del aprendizaje, definición y 
criterios de diagnóstico. 
2 
 Etiología de las dificultades de aprendizaje – clasificación, detección y 
diagnóstico de las dificultades de aprendizaje 
3 
 Instrumentos para la evaluación de los problemas de aprendizaje.  
 El  informe psicopedagógico.  
 
4 
Enfoque teórico de las dificultades de aprendizaje.  Exposiciones 
Evaluación: (T1): Identificación y presentación de avances de caso 
(40%) + Teorías  y  mapa mental sobre problemas de aprendizaje 
(60%) 
 
 
 
II 
 
 
Principales problemas de aprendizaje 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante  
elabora una  esquema comparativo, teniendo 
en cuenta las diversas dificultades de 
aprendizaje, empleando de manera pertinente 
un lenguaje coherente y técnico 
5 
 Dificultad de la lecto escritura: DISLEXIA 
Definición, modelos y clasificación Características generales, evaluación y 
tratamiento 
6 
 Dificultades en la escritura: DISGRAFÍA. 
 Definición, modelos y clasificación Características generales, evaluación 
y tratamiento. 
7 
 Dificultades en el aprendizaje del cálculo: DISCALCULIA 
 Definición, modelos y clasificación Características generales, evaluación 
y tratamiento. 
8 
 Dificultades del habla : DISLALIA Y TARTAMUDEZ 
 Definición, modelos y clasificación Características generales, evaluación 
y tratamiento. 
 EXAMEN PARCIAL 
9 
     
 Dificultades del aprendizaje por DEFICIT DE  ATENCION  con o sin 
hiperactividad. 
 
 
 
 
10 
 Diseño de programa de Intervención en Dificultades de  Atención y  
Memoria  en  niños con dificultades  de  aprendizaje. 
 Pautas para  elaborar  Talleres. 
 
III 
La familia y la escuela en el tratamiento de 
los problemas de aprendizaje. 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 
propone guías metodológicas para padres y 
maestros de niños con dificultades de 
aprendizaje, teniendo en cuenta los tres 
niveles de educación regular inicial primaria y 
secundaria, demostrando coherencia y 
enfoque técnico. Asimismo,  presenta y 
expone   sus Talleres  y  el   Estudio de caso  
fundamentado con todos los  conocimientos  
aprendido en el curso 
11  El papel de la escuela frente a las dificultades del aprendizaje. 
Tareas del  docente ante las  dificultades de comportamiento asociado. 
12 
 El papel de la  familia  frente a las dificultades del aprendizaje. 
 Evaluación: (T2): Presentación de avances de caso  (60%) + 
aplicación e informes de pruebas (40%). 
13 
 
    Prevención de las  Dificultades de  Aprendizaje. 
    Las  Bases de la Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria 
14 
 
 Exposiciones de Talleres aplicativos según Dificultades de  aprendizaje. 
15 
  Exposiciones  del   Estudios de caso  con Dificultades  de Aprendizaje 
Evaluación (T3): Presentación de avances de caso  (60%) + aplicación e 
informes de pruebas (40%). 
16 
EVALUACIÓN  FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Identificación y presentación de avances de caso (40%) + Teorías  y  mapa 
mental sobre problemas de aprendizaje (60%) 
 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de Evaluación 
T2 
* 
12 
Presentación de avances de caso  (60%) + aplicación e informes de 
pruebas (40%). 
T3 
* 
15 
Presentación de avances de caso  (60%) + aplicación e informes de 
pruebas (40%). 
Examen Final 20% 16 Examen Final 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 Evaluación Sustitutorio 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 - Miranda, A Evaluación e intervención psicopedagógica en 
problemas de aprendizaje 
 
2003 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A) ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Dificultades en la  adquisición de la Lecto-Escritura y otros 
aprendizaje 
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad24.pdf 
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
